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 :  ةق ما 
إن حماية حقوق المساهمين واألطراف األخرى من ذوي المصالح بالشركة المسااهمة العاماة ميم ان 
, تصارفات إدارا الشاركة أن تتحقاد دون تاوفر معلوماة مالياة تم ان األطاراف الخارجياة مان ر اباة 
كذلك فإن األطراف ذات العال ة لان تساتطيا اتخااذ القارارات دون تاوفير المعلوماات , وتقييم كفاءتها 
حيا  أن التقاارير المالياة تعتبار أحاد , الالزمة لذلك وهو ما توفره المحاسبة بشاقيها الماالو وااداري 
 (  711-3112, خليل ) ت الركائز األساسية لتطبيد وتفعيل  واعد حوكمة الشركا
(  OECD_  443112-) إن جودا التقارير المالية تتطلب تطبياد مبادأ اافصااا والشافافية وحساب 
فقااد حااددت ةوعيااة المعلومااات المااراد إعاادادها واافصاااا عوهااا طبقااا للمسااتويات الووعيااة المرتفعااة 
شفافية وإم اةياة مقارةاة القاوائم وهذا يعمل على تحسين ال, واافصاا المالو وغير المالو , للمحاسبة 
المالياة والتقاارير المالياة األخارى كماا أكادت علاى مارورا القياان بمراجعاة خارجياة ساووية مساتقلة 
بواسااطة مراجااا مسااتقل كاايء مههاال حتااى يم وااو أن يقاادن تاكياادات مومااوعية لمجلااس اادارا 
وأداء الشاركة فاو كافياة الواواحو والمساهمين بان القوائم المالية تمثل بصدق وعدالاة المركاز الماالو 
وهو ما يسهم فو تحسين بيئة الر ابة وبالتالو جودا عملية المراجعة كما أن مساهمة , المادية والهامة 
المراجا الداخلو يساهم فو تحسين جودا المراجعة من خالل التقارير التو يقدمها إلى مجلاس اادارا 
أثر المراجعة الداخلية فو حوكمة الشركات حيا  (  -3112112, محمد ) كما بيوت دراسة , مباشرا 
لذا فقد أصابح تطاور ورفاا مساتوى األداء المهواو للمراجعاة , أةها تمثل الركائز والمقومات للحوكمة 
الداخلياة بمثاباة دعام رئيساو مان دعاائم التطبياد ال ايء لحوكماة الشاركات فقاد تزاياد امهتماان بهاذا 
مالية التو عصفت بدول شارق سسايا فاو عقاد التساعيوات مان القارن التوجو أثر تفجر مشاكل األزمة ال
وفقدان العدياد , وكذلك مشاكل اةهيار العديد من الشركات المساهمة العامة المالية , العشرين المامو 
حيا  أثارت تلاك , من المساهمين وأصحاب المصالح المليارات مان الادومرات ةتيجاة الفسااد الماالو 
دب المحاساابو بمزيااد ماان امهتمااان بدراسااة ساابل امرتقاااء بمسااتوى األداء األحااداث علااى توجيااو األ
 المهوو للمراجا الداخلو
  ( Sarbense oxley act, 2009-113)  
بجاودا التقاارير والقاوائم المالياة مان خاالل التاكياد علاى  امرتقاءإن لجان المراجعة لديها القدرا على 
و اادرتها علااى التوساايد ال اماال بااين , (    GAAP) تطبيااد المبااادم المحاساابية والمتعااارف عليهااا 
والمراجااا الخاارجو ماان ةاحيااة أعضااء لجوااة المراجعااة والمراجااا الااداخلو وكااذلك أعضاااء اللجواة 
 .أخرى
تقديم المعلومات الضارورية عان الشاركة والتاو يتو اا أن تاهثر  إن اافصاا فو المحاسبة يهدف إلى
علاى (  -0222132, السايد ) كما أشار (  -311277, لطفو ) على  رارات القارم لتلك المعلومات 
أةاو توجاد بعاا العوامال والمقوماات التاو تاهثر فاو اافصااا المحاسابو مان حيا  محتاوى القاوائم 
, واألماةااة , والمصاادا ية , ائص والصاافات مثاال المالئمااة الماليااة المحاساابية مجموعااة ماان الخصاا
التو تجعل لها  يمة وذات فائادا وواماحة وموطقياة , والتو يت المالئم , والقابلية للمقارةة , والحيادية 
موهاا وتسااعدهم علاى اتخااذ القارارات الساليمة  وامساتفاداوبالتاالو يساهل علاى المساتخدمين فهمهاا , 
 ( . -311036, جربوع ) جوا لتحقيد األهداف المر
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 :متكةا     ث 
وتزايد حامت المخالفات المالية والمحاسبية فيهاا , بعد اةتشار ظاهرا تعثر الشركات المساهمة العامة 
كال ذلاك أدى إلاى , باامافة إلى ثبوت تورط بعا م اتب وشركات المراجعة فو هاذه المخالفاات , 
لاذا كاان مباد مان امهتماان . المعلوماات المحاسابية التاو تحتويهاا فقد ثقة مستخدمو القوائم المالية فو 
, بتطبيد  واعد حوكمة الشركات ألةو هو المخرج السريا والحل المت امل والفعال ل ل هذه السالبيات 
وباذلك حااازت الحوكمااة  علااى اهتمااان مختلااي ال تااب والباااحثين فااو المجاامت المختلفااة المحاساابية 
وأصابحت حقاال خصابا للبحا  والدراساة لالساتفادا مان , ة والقاةوةياة وغيرهاا وام تصادية وااداريا
وبوااء علاى ماا تقادن يم ان حصار مشا لة البحا  فاو الساهال الرئيساو , مزاياها وإيجابياتهاا المتعاددا 
 :التالو 
لو مااا ماادى تاااثير ممارسااة األبعاااد المحاساابية لقواعااد حوكمااة الشااركات علااى جااودا اافصاااا المااا
مان هاذا الساهال الرئيساو للمشا لة تتفارع , فلساطين _ غازا  لمسااهمة العاماة بمحاف ااتللشاركات ا
 : األسئلة التالية 
ما مدى تطبيد المسااءلة والر اباة المحاسابية التاو تتضاموها  واعاد حوكماة الشاركات علاى  -0
 جودا اافصاا المالو بالشركات المساهمة العامة بقطاع غزا ؟ 
ما مدى املتزان بتطبيد معايير المحاسبة والمراجعة على جودا اافصاا المالو بالشاركات  -3
 المساهمة العاملة بقطاع غزا ؟ 
المراجااا الااداخلو والخااارجو ولجوااة المراجعااة بتطبيااد  واعااد حوكمااة مااا ماادى التاازان  -2
 الشركات على جودا اافصاا المالو بالشركات المساهمة العاملة بقطاع غزا ؟
ا مدى التزان مجلس اادارا بتطبيد  واعد حوكماة الشاركات علاى جاودا اافصااا الماالو م -2
 .بالشركات المساهمة العامة بقطاع غزا ؟ 
 :أهةما     ث 
ولجااان , تسااتمد هااذه الدراسااة أهميتهااا ماان دور المراجااا الااداخلو والمراجااا الخااارجو  -0
 .امة فو  طاع غزا المراجعة فو جودا اافصاا المالو للشركات المساهمة الع
 د تساهم هذه الدراسة فو خلد , ةتيجة لودرا الدراسات الميداةية فو هذا المجال بقطاع غزا  -3
 .الحافز للقيان بدراسات أخرى مرتبطة بالموموع 
إن مسئولية اافصاا المالو هو من مسئولية إدارا الشاركة التاو تماارش ةشااطها بمسااهمة  -2
فاو ظال ما وط  وياة مان , ا الخارجو ولجوة المراجعاة كل من المراجا الداخلو والمراج
 .جاةب أطراف عديدا من أجل تحسين اافصاا المالو فو القوائم المالية 
أةاو يوجااد اهتمااان متزاياد فااو الادول المتقدمااة وعلاى األخااص الومياات المتحادا األمري يااة  -2
لادور الاذي يم ان أن با, وغيرهاا مان الادول الوامياة , وكوادا واساتراليا , والممل اة المتحادا 
ا فاو يهديو المراجا الداخلو والمراجا الخارجو ولجوة المراجعة فو تحسين جودا اافصا
 التقارير والقوائم المالية 
 
 




 :أه  ف     ث 
التعرف على دور مجلس اادارا بالشركة المساهمة الذي يتولى أمورها بوااء  علاى تفاويا  -0
ما وما اآللياات , وتحقيد أفضل مصلحة للمساهمين من الجمعية العمومية ادارا أموالها 
والتزاماو باافصااا عان المعلوماات , والو م التو تضمن احتران القواةين واللوائح السارية 
 .الجوهرية للمساهمين والدائوين وأصحاب المصالح األخرى 
, التاكد من  يان مجلس اادارا بتقديم تقريار ساووي للعارل علاى المسااهمين بوجاو خاا  -3
ةباذا عان , ة را شااملة عان أعماال الشاركة التابعاة إن وجادت , فضال عما تتطلبو القواةين 
ومادى املتازان بمتابعاة وتطبياد  واعاد حوكماة , الت يرات فو الهي ل الرئيسو لرأش المال 
 .الشركات المساهمة 
را التعرف على دور المراجا الداخلو فاو وماا الاو م لتقيايم وساائل وة ام وإجاراءات إدا -2
المخاطر فو الشركة المساهمة ولتطبيد  واعد حوكمة الشركات المسااهمة علاى ةحاو ساليم 
ما مرورا فتح المراجاا الاداخلو الصاالحيات الالزماة التاو تم واو مان القياان لعملاو علاى 
 أكمل وجو 
التعرف على دور المراجا الخارجو فيما يتعلد بفحص القاوائم المالياة وإباداء الارأي الفواو  -2
ما املتزان بمباادم ومعاايير المحاسابة والمراجعاة و واعاد السالون المهواو , المحايد عليها 
 .أثواء  يامو بهذه المهمة 
التعارف علاى دور لجواة المراجعاة ومادى  يامهاا بااداء مهامهاا المووطاة بهاا حساب  واعاد  -2
 .حوكمة الشركات المساهمة وتاثير ذلك على تحسين اافصاا بالقوائم المالية 
 :فاضم ج     ث 
باين تطبياد المسااءلة  1.12توجاد عال اة ذات دملاة إحصاائية عواد مساتوى دملاة :    فاضدما  او د 
و بالشاركات والر ابة المحاسابية التاو تتضاموها  واعاد حوكماة الشاركات وباين جاودا اافصااا الماال
 .غزا  المساهمة العامة بمحاف ات
بااين تطبيااد معااايير 1.12إحصااائية عوااد مسااتوى دملااة  توجااد عال ااة ذات دملااة:    فاضددما   ن ةمددا
 .غزا  لو للشركات المساهمة العامة بمحاف اتالمحاسبة والمراجعة وبين جودا اافصاا الما
باين التازان المراجاا  1.12عواد مساتوى دملاة توجاد عال اة ذات دملاة إحصاائية :    فاضدما   ن  ندا
بتطبياد  واعاد حوكماة الشاركات وباين جاودا اافصااا الداخلو والمراجا الاداخلو ولجواة المراجعاة 
 .غزا  و بالشركات المساهمة العامة بمحاف اتالمال
بااين التاازان مجلااس  1.12توجااد عال ااة ذات دملااة إحصااائية عوااد مسااتوى دملااة :    فاضددما   ا لمددا
اادارا بتطبياد  واعااد حوكمااة الشاركات وبااين جااودا اافصاااا الماالو بالشااركات المساااهمة العامااة 
 .بقطاع غزا 
 : منهجما     ث 
ج اساتخداما فاو استخدن الباح  الموهج الوصفو التحليلاو فاو إجاراء الدراساة ل وةاو مان أكثار الموااه
والتوصل إلاى ةتاائج موطقياة تادعم الفرمايات الاواردا فاو البحا  , الدراسات امجتماعية وااةساةية 
وباامافة إلى المصادر الثاةوية العربياة واألجوبياة والتاو تشامل ماا كتاب فاو األدب المحاسابو عان .
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ت علمياة مح ماة موماوع البحا  مان المراجاا وال تاب والدراساات واألبحااث الموشاورا فاو مجاال
 .ورسائل الماجستير والدكتوراه غير الموشورا 
وفيما يتعلد بالمصادر األولية فقد تم ذلك من خالل ااستباةة التو تم إعدادها وتصميمها وتوزيعا لهذا 
فو التحليال وإجاراء    SPSSو د تم تفريغ وتحليل ااستباةة باستخدان البرةامج ااحصائو . ال رل 
 . احصائية المواسبة لموموع البح  امختبارات ا
 :    ا أل ج   س لقا 
 :    ا أل ج   مالما 
العوامل المحاددا لجاودا وظيفاة المراجعاة الداخلياة فاو :" بعووان (  3112عيسى ) دراسة  -0
   ".   ما دراسة تطبيقية  –تحسين جودا حوكمة الشركات 
ة الداخلية فو تحسين جودا حوكمة الشركات وتواولت الدراسة العوامل المحددا لجودا وظيفة المراجع
, و د خلصت الدراسة إلى أن زياادا أهلياة الماراجعين الاداخليين مان خاالل زياادا المساتوى التعليماو 
وزياادا مساتوى التادريب والتاهيال ياهدي إلاى زياادا جاودا وظيفاة , وزياادا مساتوى الخبارا المهوياة 
 .المراجعة الداخلية 
لمراجعين الداخليين من خالل زيادا درجة امستقالل تهدي إلى زيادا جودا كما أن زيادا موموعية ا
بذل المراجعين الاداخليين , وظيفة المراجعة الداخلية من خالل وجود خطة مالئمة للمراجعة الداخلية 
, ة الداخلياة باالموارد الالزماة وفحاص الجاودا م اادارا العلياا لوظيفاة المراجعادعا, للعواياة الالزماة 
 .ي إلى تحسين جودا وظيفة المراجعة الداخلية يهد
وفحاص , وأوصت الدراسة بضرورا تفعيل دور وظيفاة المراجعاة الداخلياة فاو الشاركات المصارية 
جااودا وظيفااة المراجعااة الداخليااة بمعاارف أطااراف خارجيااة تتااوافر لااديهم الخباارا فااو هااذا المجااال 
, جعة الداخلية بمستوى مرماو مان الجاودا وذلك لضمان أداء وظيفة المرا, كالمراجعين الخارجيين 
وأن علااى أصااحاب المصاالحة العماال علااى ماامان تااوافر العواماال األساسااية لتحقيااد جااودا وظيفااة 
, جاودا أداء عمال المراجعاة الداخلياة , موموعيتهم , المراجعة الداخلية كاهلية المراجعين الداخليين 
وذلاك بمقابلاة المعاايير ,أطراف حوكمة الشركات  والتفاعل الجيد بين وظيفة المراجعة الداخلية وبا و
 .وهذا من شاةو تحسين جودا حوكمة الشركات , التو تحقد ذلك 
لجان المراجعة كاحد دعائم حوكمة الشركات حاال : " بعووان (  3112, الرحيلو ) دراسة  -3
 " السعودية 
ومان أهام الوتاائج , الساعودية حاال  –تواولت الدراسة لجان المراجعاة كاحاد دعاائم حوكماة الشاركات 
التو توصلت إليها الدراسة أةو بالرغم من حداثة مفهاون حوكماة الشاركات فاو البيئاة الساعودية إم أن 
كماا أشاارت ةتاائج . هوان محاومت جادا للتعريي بهاذا المفهاون وأسااليب تطبيقاو علاى أرل الوا اا 
عاب دور مهماا فاو تطبياد هاذا المفهاون فاو الدراسة إلى أن لجان المراجعة فو الشركات المسااهمة تل
و اد . البيئة الساعودية كوةهاا تعمال كحلقاة وصال باين األجهازا الر ابياة فاو الشاركة ومجلاس اادارا 
 :خلصت الدراسة للتوصيات التالية 
مارورا إيجااد أسالوب واماح ومحادد لاشاراف ومتابعاة توفياذ الضاواب  الجديادا لتشا يل  -0
 .المساهمة حتى م يوتهو بها األمر كسابقتها لجان المراجعة فو الشركات 




التاكيااد علااى أهميااة التعااون بااين لجوااة المراجعاة بالشااركات المساااهمة وكال ماان المراجااا  -3
 الداخلو والمراجا الخارجو األمر الذي يعزز فعالية الر ابة على هذه الشركات 
المحاسابة فاو مرورا إدخال مفهون حوكمة الشاركات فاو خطا  الموااهج الدراساية با ساان  -2
ما التركيز على عقد ورش العمل والودوات والحامت العملياة لشارا , الجامعات السعودية 
 .الجواةب التطبيقية لهذا المفهون فو البيئة السعودية 
 
مدى التزان الشركات المساهمة العامة الفلساطيوية بقواعاد :" بعووان (  3112, حبوش ) دراسة  -2
لية على الماراجعين ومادراء الشاركات فاو الشاركات المسااهمة دراسة تحلي –حوكمة الشركات 
 " .العامة 
دراساة " بقواعد حوكماة الشاركات سة مدى التزان الشركات المساهمة العامة الفلسطيوية اتواولت الدر
 " المراجعين الخارجيين ومديري الشركات المساهمة العامة , تحليلية آلراء المراجعين الداخليين 
ة إلااى أن الشااركات المساااهمة العامااة الفلسااطيوية تلتاازن بالمبااادم المتعااارف عليهااا وخلصاات الدراساا
لحوكمة الشركات ما أن التزامها بجملة المبادم وحادا واحادا كاان بشا ل متوسا  وهواان تفااوت فاو 
توجد فو بواون فلساطين لجاان مراجعاة فاو الشاركات  كما خلصت إلى أةو م, من مبدأ آلخر  املتزان
كماا خلصات الدراساة إلاى , لعامة باستثواء البوون الخامعة لر ابة سالطة الوقاد الفلساطيوية المساهمة ا
أن المصارف الفلسطيوية تتفوق على غيرها من الشركات المساهمة العامة فو تطبياد مباادم حوكماة 
 ,كما أةو من ممن ةتائج الدراسة وجود عال ة إيجابية فو تطبيد مبادم حوكمة الشركات , الشركات 
كماا اةاو مان مامن ةتاائج الدراساة وجاود عال اة إيجابياة باين  ياان كال مان مجلاس اادارا والمراجاا 
والمراجا الداخلو باداء مهامو المووطاة باو وباين تحساين القارارات المالياة الصاادرا عان , الخارجو 
 .اادارا حسب  واعد حوكمة الشركات 
دات عان طرياد الجمعياات المهوياة حاول و د أوصت الدراساة باةاو يجاب ااساراع فاو إصادار إرشاا
ت وين لجان مراجعة فو الشركات المساهمة العامة وموا التعامال فاو أساهم تلاك الشاركات فاو ساوق 
بااماافة إلاى أةاو يجاب علاى الشاركات المسااهمة , إذا لم تقم بت اوين لجاان مراجعاة  الماليةاألوراق 
ين الاداخليين والخاارجيين بحيا  ي اون لاديهم المواساب للماراجع امختياارالعامة فو فلساطين مراعااا 
االمان ال افو باةشاطة تلاك الشاركات والمخااطر التاو تواجههاا وة ام الر اباة المساتخدمة وإجاراءات 
المراجعاة وذلاك حتااى يم اوهم مان ممارسااة واجبااتهم ب فااءا وفاعليااة وللمسااهمة فااو تحساين جاودا 
 .التقارير المالية 
دراساة واختباار تااثير سلياات حوكماة الشاركات علاى " عووان ب(  3112, المليجو ) دراسة  -2
 " فجوا التو عات فو بيئة الممارسة المهوية فو مصر 
فاو بيئاة تواولت هذه الدراسة دراسة وتحليل أثر تطبيد سليات حوكمة الشاركات علاى فجاوا التو عاات 
والمرتبطاة بمرا باو  ,مراجعة الحسابات المصرية ودور سلياات حوكماة الشاركات المرتبطاة بالعميال 
 .الحسابات فو محاولة تضييد وعالج تلك الفجوا 
و د خلصت الدراسة لعدا ةتائج من أهمها وجود ارتباط وثيد بين سليات حوكماة الشاركات المرتبطاة  
وان إتبااع سلياات , بالعميال والمرتبطاة بمرا باو الحساابات وباين فجاوا التو عاات فاو بيئاة المراجعاة 
مدد تأثدد مماأمم األدداأ المدد  أ  مق ألددلماأ ة لدد أق عمدداأ   دداع حأللددلأ دد  كأ  الدد هأ  مدد  ةأ ل دداع حأ  مألدد  ماأ  م مدداأ




قد  در مالئم من الطماةيوة للمستثمرين ومتخذي القرارات اعتمادا  على التقاارير حوكمة الشركات يح
 وجعت وفقا آلليات حوكمة الشركات المالية التو أعدت ور
وتوصو الدراسة بضرورا تدعيم  تطبيد سليات حوكمة الشركات التو يتم اتخاذها لتفعيل الممارساات 
وأيضاااا مااارورا تطاااوير , ايير والقواعاااد العالمياااة بامتسااااق  ماااا المعااا, الجيااادا ادارا الشاااركات 
  التشريعات ذات الصلة بحوكمة الشركات 
سثاار حوكماة الشاركات علااى جاودا التقاارير المالياة : " بعواوان (  3112, أحمااد ) دراساة  -2
 " وفعالية عملية التد يد فو األردن 
و اد خلصات , ئاة المصارية استهدفت هذه الدراسة بح  مدى إم اةية تطبيد حوكمة الشركات فو البي
 وامساتفاداالدراسة إلى أن ال روف الحالية فو مصر تساعد على ااسراع بتطبيد حوكمة الشركات 
من المزايا التو تحققت للدول التو  امت بتطبيقو من األداء وزيادا الر اباة والمسااءلة علاى الشاركات 
صاالحة المساااهمين وأصااحاب المصااالح وزيااادا اافصاااا والشاافافية فااو القااوائم الماليااة بمااا يحقااد م
 .األخرى بالشركة 
مطلبااا  كمااا اةتهاات الدراسااة إلااى أن تطبيااد مفهومااة حوكمااة الشااركات فااو البيئااة المصاارية أصاابح 
وكاذلك العمال علاى ةماو ام تصااد , مروريا  وذلك للمساهمة فو ةجاا وةمو ساوق الماال فاو مصار 
دا ية فاو المعلوماات المالياة الموشاورا للشاركات القومو من خاالل المسااعدا فاو تاوفير الثقاة والمصا
 .المساهمة المصرية مما يساعد على جذب امستثمارات الوطوية واألجوبية 
 :    ا أل ج  ا ن ما 
أهمياة دور لجواة : بعواوان (    Treadway Committee  0222) دراسة لجوة تريادوي  -1
والذي أصدرت تقريرها الذي يهكد على أهمياة " المراجعة فو تحسين ةزاهة القوائم المالية 
كماا تضاموت توصايات تتعلاد بلجواة الراجعاة , تلك اللجوة فو تحسين ةزاهة القاوائم المالياة 
 : وموها 
يجب على هيئة تداول األوراق المالية إلزان الشركات المساهمة العامة بتشا يل لجاان مراجعاة تت اون 
كما يجب على تلك الشركات تحديد واجبات ومسئوليات لجوة الفحاص الساووي , من مديرين مستقلين 
ان الر اباة للبرةامج الذي يحدد بواسطة اادارا للتاكد من املتزان بقواعاد السالون المهواو وفحاص ة ا
وجااود توساايد بااين المااراجعين الااداخليين والمااراجعين مااا مراعاااا , الداخليااة بالموشاااا ام تصااادية 
وفحاص وتقيايم اادارا للعوامال الماهثرا علاى اساتقالل , الخارجيين فيما يتعلد بعملية التقرير الماالو 
م اادارا للعوامل المهثرا على وفحص وتقيي, بعملية التقرير المالو المراجعين الخارجيين فيما يتعلد 
 .استقالل المراجعين الخارجيين 
 ( Committee on the aspects of  Corporate Governance 1992 ) دراسة لجوة  -2
, لجوة دراسة الاتح م فاو الواواحو المالياة فاو الشاركات المسااهمة العاماة بالممل اة المتحادا : بعووان 
وظهور مشا لة الاتح م فاو الشاركات المسااهمة , ي وفشل الشركات ةتيجة لتزايد حامت ال ش اادار
والذي أومحت فو تقريرها إلى اعتراف أهمية دور لجان المراجعة فو تاكياد ةزاهاة , ال برىالعامة 
إعاداد مئحاة م توباة تحادد بوماوا أهاداف وسالطات : و دمت توصياتها والتو موها , القوائم المالية 
تش يل لجوة المراجعة من ثالثة أعضاء على األ ال وأن ت اون , المراجعة وواجبات ومسئوليات لجوة 




وحضاور كال مان المراجاا , العضاوية ألعضااء مجلااس اادارا غيار التوفيذياة بالموشااا ام تصاادية 
ومن مهاان هاذه اللجواة , الخارجو ومدير المراجعة الداخلية والمدير المالو اجتماعات لجوة المراجعة 
فحاص القاوائم الساووية وةصاي , عياين المراجاا الخاارجو وت يياره وتحدياد أتعاباو أيضاا التوصاية بت
وفحاص خطااب , وموا شة خطة المراجعة ما المراجا الخارجو ودراسة تقريار المراجعاة , السووية 
 .وفحص برةامج المراجعة الداخلية , المراجا الخارجو لادارا 
 Accounting Quality, Auditing": بعووان( Imhaff, and Eugene, 2003)دراسة  -2
and Corporate Governance" 
وتوصلت الدراسة الى  أمري االمراجعة وحوكمة الشركات فو الدراسة العال ة بين جودا  هذهتواولت 
فيماا يتعلاد بمراجاا  أهمهاالعديد من التوصيات بشان دعم جودا وةزاهة التقارير المالية فو المستقبل 
 :الحسابات التالى 
مراجعين  أو إدارامجالس  أعضاء أوموا المراجعين للحسابات الذين كاةوا يعملون مديرين  -0
 .الشركة  هذهسابقين فو ةفس شركة العميل من مراجعة 
 ,Sarbanes ااةون  إلياة أشاارساووات وهاذا ماا  2الت يار املزاماى لشاركة المراجعاة كال  -3
Oxley. Act. Of 2002  مطلاب مان  بال  أيبجاةبGAO  ي اون  أنويجاب  أمري اافاو
بادور الرياادا فاو   AICPAيقاون  أنويفضال  األساهمبورصاات  أو SECمان  بال  إلزاميا
 .ك بذل SECالمالية  األوراقجميا الشركات المسجلة ببورصة  وإلزانهذا المجال 
 قارير المالية لتحقيد شفافية عالية فى الت GAAPتطوير مبادم المحاسبة المتعارف عليها  -2
 The Influence of Corporate ": "بعواوان ( Goodwin and Seow, 2002) دراساة -2
Governance Mechanisms on the Quality of Financial Reporting and 
Auditing : perceptions of Auditor's and Directors in Singapore"  
لحوكمااة الشااركات علااى جااودا التقااارير الماليااة ومراجعتهااا  سلياااتسااتة  أثااارالدراسااة  هااذهتواولاات 
 : أهمهاعدا ةتائج  إلىوتوصلت الدراسة 
التوفيذ الصارن لقواةين الحوكمة يهثر علاى كال مان مواا واكتشااف غاش  أنيعتقد المديرون  -0
وجاود  أنكما يرى مراجعاو الحساابات فو حين يرى مراجعو الحسابات ع س ذلك  اادارا
 . ااداراعلى  درا الشركة على اكتشاف غش  معوويخلية لو اثر المراجعة الدا
على جودا التقارير المالية  معوويت يير شريك المراجعة لم ي ن لو اثر  أن إلىتشير الوتائج  -3
 وهذا ع س ما تطالب بة التشريعات الحديثة
فاو  ااداراعلاى مقاوماة ما وط  تسااعدهان  يان المراجا بمراجعة جمياا شاركات العميال  -2
على  درا المراجا على اكتشاف أخطاء  اآللية هذه ألثرمعيي  معوويحين يوجد اختالف 
 .القوائم المالية 
 Corporate Governance and the Audit:بعواوان  (Cohen, et al., 2002)دراساة  -01
Process 
ماا  إلاىدراساة الدراسة للعال ة بين حوكمة الشركات وعملياة المراجعاة وتشاير ةتاائج ال هذهتعرمت 
 : يلو
مدد تأثدد مماأمم األدداأ المدد  أ  مق ألددلماأ ة لدد أق عمدداأ   دداع حأللددلأ دد  كأ  الدد هأ  مدد  ةأ ل دداع حأ  مألدد  ماأ  م مدداأ




المتعلقاة ب ال  هاوحوكمة الشركات التو يهتم بها مراجا الحسابات على الترتيب  أةشطة إن -0
 ، لجوة المتابعة اادارا، مجلس  اادارا: من 
فااو مرحلااة تخطااي   أكثاارالحسااابات يسااتخدمون معلومااات الحوكمااة بدرجااة  مراجعااو إن -3
اختلفاات درجااة اسااتخدان  أيضاااوالفحااص ،  الميااداةوامختبااار  بمرحلتااوالمراجعااة مقارةااة 
 .داخل شركة المراجعة  الوظيفوالمراجا لمعلومات الحوكمة تبعا مختالف مركزا 
علاى عملياة المراجعاة وفقاا مخاتالف  التااثيرحوكماة الشاركات فااو  وأهمياةاخاتالف دور  -2
 دولاو –ذو مخااطر مرتفعاة  )واختالف حاامت العميال ( مالية / جديدا ) حامت التعا دات 
 (وجود ة ان للعمل  –اختالف صواعة العميل–عان أنخا  –محلو أن
وفاى حال وظائفهاا  أداءلجواة المراجعاة بجاةاب عادن كفااءا اللجواة فاو  أعضااءةقاص خبارا  -2
كما توكد الوتائج علاى تزاياد أهمياة حوكماة الشاركات  ااداراخالفات مراجا الحسابات ما 
 .مراجعة حوكمة الشركة  إلىمراجعة الر ابة  م  فو المستقبل ة را لتحول المرا بين من
تلعب حوكمات الشركات دورا  ويا فو حاامت ال اش وكاذلك عواد تقاديم خادمات الضارائب  -2
بيوماا ت ااون  اادارا تاكياداتالخاادمات علااى  هااذهة ارا معتمااد  األخارى التاكياادوخاادمات 
 .الحوكمة ا ل أهمية بالوسبة للخدمات امستشارية 
 The role of internal auditing in :بعواوان  (Gerrit Sarens, 2007 )دراساة  -00
Corporate Governance: Qualitative and quantitative insights on the 
influence of Organizational characteristics  
 تااثيرتواولت الدراسة دور المراجعة الداخلية فو حوكمة الشركات بصفتها مدخال كمياا وةوعياا حاول 
علاى زياادا دور الر اباة علاى المراجعاة الداخلياة  التاكياد إلىالخصائص التو يمية وخلصت الدراسة 
ان باوهج يازداد مان خاالل القيا أنفو حوكمة الشركات المعاصرا وان المساتوى العاان لالرتيااا يم ان 
 تاثيرالعليا لها  ااداراتو عات  أنمراجعة الحسابات المشتركة بين المراجعة الداخلية والخارجية كما 
 ااداراهان على المراجعة الداخلياة وعلياة فاان المراجعاة الداخلياة  اادرا علاى مقابلاة مع ام تو عاات 
 .بدورها توفر الدعم والمساةدا للمراجعة الداخلية  والتوالعليا 
 : ة  ث    نظاي  إلط ا
 : م  بئ وقو ع  كوةةا   تاة ج :أوال
ازت علاى اهتماان مختلاي الهيئاات حالتطبيد حوكمة الشركات فقاد  الفقريالمبادم العمود  هذهوتمثل 
بورصاة  OECD والتومياة ام تصااديوالتو يمات ذات الصلة بتطبيد الحوكمة مثل مو مة التعااون 
المالياااة  األوراقالمو ماااة الدولياااة للجاااان  BIS الااادولوالمالياااة بويوياااورن بواااك التساااويات  األوراق
IOSCO  أخارى إلىالمبادم واختلفت من جهة  هذهعالوا على اهتمان الباحثين وال تاب فلقد تعددت 
ن 0222عاان  OECDالمباادم الصاادرا عان  هواسبقها صدورا  وأيضا بوم واهتماما  أكثرهاول ن 
 .ن3112صياغتها عان  إعاداتم  والتو
ساتة مباادم رئيساية وهاى علاى  إلىوالتومية  ام تصاديوتوقسم المبادم الصادرا عن مو مة التعاون 
 :(OECD, 2004-115) التالوالوحو 
 




 :فم ل   وةةا   تاة ج  إلط ا أأل سضة ن و وب :   اول  ة  أ 
وكفاءتها كما يجاب ان ي اون  األسواقحوكمة الشركات كال من تعزيز شفافية  إطاريتضمن  أن يوب و
 ااشاارافيةالقاااةون وان يصاايغ بومااوا تقساايم المساائوليات فيمااا بااين الساالطات  أح ااانمتواسااقا مااا 
 .والتو يمية والتوفيذية المختلفة 
 : التالومن خالل  المبدأويتحقد هذا 
 .الشامل وةزاهة السوق  ام تصادي األداءعلى  تاثيرالحوكمة بحي  ي ون ذا  إطاروما  -0
القااةون و ابلاة  أح اانت ون المتطلباات القاةوةياة والتو يمياة للحوكماة متوافقاة ماا  أنيجب  -3
 .للتوفيذ 
ما ومحدد بشا ل يضامن خدماة  تشريعوي ون توزيا المسئوليات وفد اختصا  أن يوب و -2
 .المصالح العامة 
والتو يميااة والتوفيذيااة الساالطة والوزاهااة والااوارد للقيااان  ااشاارافيةي ااون لاادى الجهااات  أن -2
ت ون  أن يوب و و راراتها أحاكمها أنبواجباتها بطريقة متخصصة وموموعية فضال عن 
 فو الو ت المواسب وشفافة ما توفير الشرا التان لها 
 :كة يا كقوق   ةس هةمن :   ن ة   ة  أ 
 والتاوتتضامن مباادم حوكماة الشاركات حماياة حقاوق المسااهمين  أن يوب و أنفو  المبدأويتمثل هذا 
علااى الحصااول  األسااهمتسااجيل وةقاال وتحوياال مل يااة  أساااليبتتمثاال علااى ساابيل المثااال فااو تااامين 
الشاركة بماا فاو ذلاك  أصاولتعاديل  أوالبياا   اراراتالمعلومات المالئمة عن الشركة والمشاركة فو 
 (-3112347محمد ، ) جديدا أسهم إصدار أوعمليات امةدماج 
 :   ت   من خالل    ة  أويت قق هذ  
 . األسهمتامين وسائل التسجيل والوقل والتحويل لمل ية  -0
 . اادارامجلس  أعضاءحضور الجمعية العامة والتصويت واةتخاب  -3
 .الحصول على المعلومات المختلفة  -2
 .الوحدات ام تصادية أداءممارسة الر ابة على  -2
 . األربااالحصول على حقو هم فو  -2
 :  ةم مةا   م ب ا و  ةتك فئا  جةمع   ةس هةمن :   ة  أ   ن  ث 
تتضامن مباادم حوكماة الشاركات المعاملاة المت افئاة لجمياا المسااهمين بماا  أن يوب و اةوويوكد على 
 .ما تعويضهم فو حالة اةتهان حقو هم  األجاةبفيهم ص ار المساهمين والمساهمين 
 :من خالل  المبدأيتحقد هذا و
 .الفئات  لمختليالمساواا فو توفير المعلومات  -0
 . المساواا فو المعاملة للفئات المت افئة من المساهمين -3
 .الدفاع عن حقوق القاةوةيين  -2
 .والمديرين  ااداراعن المصالحة الخاصة بمجلس  اافصاا -2
 .على حقو هم  التعديحامت  التعويا عن -2
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 :   ةص  ح أص  بكة يا كقوق :   ة  أ   ا لع 
المصالح من حملة السودات والبوون  أصحابيوب و ان يتضمن مبادم حوكمة الشركات حماية حقوق 
وساائل لمشااركتهم ماا مامان  وإيجاداحتران حقو هم  تاكيدوالعاملين كما يحددها القاةون بما فو ذلك 
 .فرصة حصولهم على المعلومات المتصلة بذلك 
 : التالومن خالل  المبدأويتحقد هذا 
 .الوحدات ام تصادية  وإداراصالح مال أصحابالتعاون بين  -0
 .الوحدات ام تصادية  أداءالمشاركة فو المتابعة والر ابة على  -3
 .ية والموثوق بها ممان حصولهم على المعلومات المالئمة وال اف -2
 .المحاف ة على حقو هم  -2
 .الحصول على التعويضات فو حال اةتهان حقو هم  -2
 : و  تف فما  إلفص ا:   ة  أ   خ مس 
الااد يد فااو الو اات المالئاام  واافصااااتتضاامن مبااادم حوكمااة الشااركات تحقيااد الشاافافية  أن يوب ااو
الشاركة  بتاسايسيتفد ما معاايير الجاودا المحاسابية والمالياة بشاان كافاة المساائل المتصالة  وباسلوب
 وم افااتهم اادارامجلاس  وأعضااءمان حيا  المسااهمة وحقاوق التصاويب  األغلبياةوحاد  وأهادافها
 داءواألوالمديرون التوفيذيون والمرتباات والمزاياا الممووحاة لهام والوتاائج المالياة والتشا يلية للشاركة 
المصاالح  أصاحابوب يارهم مان والمل ياة وعوامال المخااطرا والمساائل المادياة المتصالة بالعااملين 
ماا القيااان بمراجعاة القااوائم المالياة الساووية عاان طرياد مراجااا  اادارياةممارساة الساالطة  وأساالوب
 .القوائم المالية  إعدادالمستخدن فو  لألسلوب الخارجو التاكيد إتاحةمستقل بهدف  خارجو
 : ( -3112733خليل ، )  التالومن خالل  المبدأويتحقد هذا 
 . اافصااد ة  -0
 . لافصااالتو يت المالئم  -3
 . اافصااشمولية  -2
 .مراجعة المعلومات المفصح عوها  -2
 .توفير  ووات توصيل المعلومات للمستخدمين  -2
 :  إلب ا مسئو م ج مجةس :   ة  أ   س بس 
وان تضامن مسااءلة المجلاس مان  بال  ااداراتتضامن حوكماة الشاركات مسائوليات مجلاس  أنيجاب 
الشاركة والموازةاات الساووية  إساتراتيجية وتوجياوالشركة والمسااهمين ومان مهاان المجلاس مراجعاة 
ومتابعاة التوفياذ ماا القياان باختياار الماديرين  األداء أهادافالراسمالى وخط  الوشاط ووما  وااةفاق
 .لشئون الشركة  الموموعوتابعتهم والتقييم ذيين وتقرير المرتبات والمزايا الممووحة لهم ومالتوفي
 : ومن خالل التال المبدأويتحقد هذا 
 .الوحدا ام تصادية والمساهمين  تجاهممان مسئولية المجلس  -0
 .توفير المعلومات ال افية الموثوق فيها  -3
 .المعاملة المت افئة لجميا المساهمين  -2
  . األطرافلتزان بالقواةين وتحقيد مصالح كافة ام -2




 .بالوحدا ام تصادية  األساسيةاتخاذ القرارات ومتابعة المهم والوظائي  -2
 :  ة  ما و  ة  أل ما   وةةا   تاة ج   الم ب: م ةم  
، لجواة المراجعااة ،  اادارامجلااس رئيساية  أطاراف أربعااةحوكماة الشاركات تمااارش مان خاالل  إن
، وهو ماا يباين امرتبااط الوثياد باين (  -311232عيسى ،  ) الداخلو، والمراجا  الخارجوالمراجا 
ما وبين  واعد ومبادم حوكمة الشركات وهوان اتفااق باان  إفصاامن  تعويوالمحاسبة والمراجعة بما 
 : ممن الوقاط التالية المالو اافصااالحوكمة كتشريا جديد لو اثر على جودا 
 :الحسابات  إداراو اادارامجلس   -0
المواصب  أصحاب وأصبحمن السابد  أكثرالحسابات أهمية  إداراالشركات تولى  إدارات بدأتحي  
مومااوعية بمااا يخااص الحسااابات حتااى يااتم التركيااز علااى اسااتخدان معااايير المحاساابة  أكثاارالعليااا 
المواصب العليا بالشاركة والماد قين   أصحاباللقاءات التو تعقدها لجوة التد يد ما  أنبحذافيرها كما 
على خبرا عالية فو معايير المحاسبة  أشخا الشركة على توظيي  إرغانالخارجيين اثر كبير على 
المد قين الخارجيين فو العديد من الموامايا المحاسابية وبهاذا  أراءوذلك لتجوب اعتماد الشركة على 
 .شركة بش ل ملحوظ من  بل ال اابداعيةسوف يقل استخدان المحاسبة 
 : لجان المراجعة   -3
وخصوصاا تركيزهاا علاى , اتفد الجميا أن لجاان التاد يد أصابحت عصابا رئيساا فاو عمال الشاركة 
 .توظيي أعضائها من ذوي أصحاب السمعة الوزيهة والخبرات العالية 
 :المراجا الخارجو   -2
للشركة التو يد د أعمالهاا  امستشاراتإن حوكمة الشركات تجعل المراجا الخارجو يبتعد عن تقديم 
وخصوصاا , كما جعلت التركيز على عملية التد يد يساهم فو جعلها عملية مجدياة وأ ارب للمقالياة , 
 .م تقاريرهم إليهاإلزان المراجا الخارجو بمقابلة لجوة المراجعة وتقدي
 :المراجا الداخلو  -2
د الخارجياة عملياة فاعلاة فإةاو يجاب إيقااف  ساام يارى الجمياا باةواا إذا أردةاا أن ت اون عملياة التاد ي
ويجاب أن يقاون , التد يد الداخلو عن عملية تدريب الموظفين ويجب تركيزه على عملية التد يد فقا  
والتركياز علاى تاد يد المجاامت , بعمليات تحليل المخااطر  بال اا ادان علاى وماا أي خطا  تاد يد 
باان تقريار التاد يد الاداخلو ساي ون لاو األثار الارئيس فاو وام توااع , المالية بشا ل أكبار مان الساابد 
 . إةجاا الشركة ك ل
 : فإن األبعاد المحاسبية لحوكمة الشركات تتمثل فو التالو (  -3112738, خليل ) وبحسب 
 : المساءلة والر ابة والمحاسبية وهو تاخذ اتجاهين  -0
 .المساءلة والر ابة الرأسية من المستويات اادارية األعلى إلى المستويات اادارية األدةى  - أ
المساءلة والر ابة األفقية وهو المتبادلة بين كال مان مجلاس اادارا والمسااهمين وأصاحاب  - ب
 .المصالح فو الوحدا ام تصادية 
 .املتزان بتطبيد معايير المحاسبة والمراجعة  -3
 .الداخلية دور المراجعة  -2
 .دور المراجا الخارجو  -2
 .دور لجان المراجعة  -2
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 .تحقيد اافصاا والشفافية  -1
 .إدارا األرباا  -2
 .تقويم أداا الوحدات ام تصادية  -2
 : و الم ب   ة  أل ما   وةةا   تاة ج ثتةنل ف  مالث ما كل وه  
الر اباة القبلياة : مرحلة الر ابة علاى العمال المحاسابو وتشامل ةاوعين مان الر اباة أحادهما  -0
 .واآلخر الر ابة البعدية للعمل المحاسبو 
مرحلاة الممارساة الفعلياة للعمال المحاسابو بداياة مان املتازان بتطبياد المعاايير المحاسابية  -3
اا عان ةتيجاة هاذه الممارساة فااو واةتهااء باافصا, وتقاويم ومتابعاة األداء وإدارا األربااا 
 .ش ل تقارير و وائم مالية 
مرحلة ما بعد الممارسة الفعلية وتشمل أدوار كل من لجان المراجعة والمراجعاة الخارجياة  -2
 .وما تحققو من إمفاء الثقة والمصدا ية فو المعلومات المحاسبية المفصح عوها 
م يم ن , خرى من ذوي المصالح بالمو مة وةلخص من ذلك إلى أن حماية المساهمين واألطراف األ
, أن تحقد دون توفر معلوماات مالياة تم ان األطاراف الخارجياة مان ر اباة تصارفات إدارا المو ماة 
كذلك فإن األطراف ذات العال ة لان تساتطيا اتخااذ القارارات دون تاوفير المعلوماات , وتقييم كفاءتها 
حيا  أن التقاارير المالياة تعتبار أحاد , الماالو وااداري الالزمة لذلك وهو ما توفره المحاسبة بشاقيها 
 .الركائز األساسية لتطبيد وتفعيل حوكمة الشركات 
 :   إلط ا   مةة    تط مق :  م ةم 
, مان أجال تحقياد أهاداف الدراساة  اان الباحا  باساتخدان الماوهج الوصافو التحليلاو :ماوهج الدراساة 
تاثير ممارسة األبعاد المحاسبية لقواعد حوكمة الشاركات وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى 
 . فلسطين , غزا  و بالشركات المساهمة العامة بمحاف اتعلى جودا اافصاا المال
لجواة , المراجعاون الخااارجيين , المراجعاون الاداخليين , وهاو دراساة تحليلياة آلراء مجلاس اادارا 
و د تم الحصاول علاى البياةاات , غزا  لة فو محاف اتالمساهمة العامة العام المراجعة لدى الشركات
كماا تام تفرياغ البياةاات , التاو أعادت لهاذا ال ارل(.   Questionnaire)من خالل ااستباةةالالزمة 
 Spss( .)Statistical package for social)تااائج باساتخدان البرةااامج ااحصااائووتحليال الو
sciences) 
 : مجتةع وعمنا     ث 
ما الدراسة من مدراء الشركات المساهمة والبوون والدوائر المالية فو المهسسات يت ون مجت
و د اختيرت عيوة عشوائية من كل طبقة تتواسب وحجم مجتما الدراسة والبياةات , الح ومية 
 (  0) مومحة فو جدول ر م 
 .ي من كجم ومجتةع وعمنا    ا ألا  ( 1)   ول اقم  




مدراء الشركات والبوون والدوائر المالية فو المهسسات الح ومية  0
 . 
032 22 




المراجعون الداخليين فو الشركات العامة والبوون والدوائر المالية  3
 فو المهسسات الح ومية
011 013 
المراجعون الخارجيين فو الشركات العامة والبوون والدوائر  2
 . المالية فو المهسسات الح ومية 
012 22 
 31 21 لجوة المراجعة فو الشركات العامة والبوون وفروعها  2
 322 223 المجموع ال لو
 :   ةص ا 
 . 3112غزا حسب دليل الشركات لعان  الشركات المساهمة فو محاف ات -
 .المراجعون الداخليين  -
 . 3112المراجعون الخارجيين حسب دليل المحاسب الفلسطيوو لعان  -
المراجعون بالدوائر الح ومية حسب دليل الوزارات الح ومية وهيئة الر ابة العمة  -
 . 3112السلطة الوطوية الفلسطيوية لعان , غزا , والمجلس التشريعو 
 :   ا ألاأب    
ة كاداا من أدوات جما البياةات األولية ذات العال ة المباشرا استخدن الباح  ااستباة -
و د تم فو موء أهداف الدراسة تقسيم ااستباةة إلى أربعة مجامت , بموموع الدراسة 
 :كما يلو 
يبين العال ة بين  يان مجلس اادارا  باداء مهامو المووطة بو حسب  واعد  :   ةج ل  اول
(  31) حوكمة الشركات المساهمة و بين تحسين القرارات المالية الصادرا عوو،و يت ون من 
 .فقرا 
يبين العال ة بين  يان المراجا الداخلو بالشركة المساهمة بتوفيذ  واعد حوكمة  :   ةج ل   ن ة 
(  2) الشركات و بين تحسين القرارات المالية الصادرا عن إدارا  تلك الشركات،و يت ون من 
 .فقرات
يبين العال ة بين  يان المراجا الخارجو بالشركة المساهمة بتوفيذ  واعد ح ومة  :   ةج ل   ن  ث
(  2) و يت ون من ,الشركات و بين تحسين القرارات المالية الصادرا عن إدارا تلك الشركات
 .فقرات
يبين العال ة بين  يان لجوة المراجعة بالشركة المساهمة بتوفيذ  واعد ح ومة  :   ةج ل   ا لع 
(  01)  الشركات و بين تحسين القرارات المالية الصادرا عن إدارا  تلك الشركات،و يت ون من
 .فقرات
ش لي رت الخماسو لقياش و د تم اعتماد مقيا, فقرا (  22 )وبذلك ي ون عدد فقرات ااستباةة 
 : استجابات أفراد العيوة على فقرات ااستباةة كالتالو 
 غير موافد بشدا غير موافد محايد موافد موافد بشدا التصويي
 0 3 2 2 2 الدرجة
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 : صدق وثبات ااستباةة 
 :الباح  بتقوين ااستباةة  بل توزيعها على عيوة الدراسة و ذلك للتاكد من صد و و ثباتو كالتالو  ان
  من صدق فقرات امستبيان بطريقتين  ان الباح  بالتاكد: صدق فقرات امستبيان. 
 (صدق المح مين) الصدق ال اهري لألداا  (0
( 2)موعاة مان المح ماين تالفات مان  ان الباحا  بعارل أداا الدراساة فاو صاورتها األولياة علاى مج
أعضاء مان أعضااء الهيئاة التدريساية فاو كلياة التجاارا  فاو الجامعاات الفلساطيوية  متخصصاين فاو 
و اد طلاب الباحا  مان المح ماين مان إباداء سرائهام فاو مادى مالئماة . المحاسبة واادارا  وااحصااء
مدى مواسبة كل عباارا للمحاور العبارات لقياش ما ومعت ألجلو، ومدى وموا صياغة العبارات و
ومدى كفاية العبارات لت طية كل محور من محاور مت يارات الدراساة األساساية هاذا .الذي يوتمو إليو
باامافة إلى ا تراا ما يروةو ماروريا مان تعاديل صاياغة العباارات أو حاذفها، أو إماافة عباارات 
التو أبداها المح مون  ان الباحا  باإجراء  جديدا ألداا الدراسة، واستوادا إلى المالح ات والتوجيهات
التعديالت التو اتفد عليها مع م المح ين، حي  تم تعديل صياغة العبارات وحذف أو إمافة البعا 
 . اآلخر موها
 صدق امتساق الداخلو لفقرات امستباةة -3
 21جمهاا تام حسااب امتسااق الاداخلو لفقارات امساتبيان علااى عيواة الدراساة امساتطالعية الباالغ ح
 مفردا، وذلك بحساب معامالت امرتباط بين كل فقرا والدرجة ال لية للمحور التابعة لو و
يبين معامالت امرتباط بين كل فقرا من فقرات المحور والمعدل ال لو لفقراتو ،  (  0)جدول ر م 
قيمة امحتمالية ،حي  إن ال( 1.12)والذي يبين أن معامالت امرتباط المبيوة دالة عود مستوى دملة 
،  وبذلك 1.210الجدولية والتو تساوي  rالمحسوبة اكبر من  يمة  rو يمة  1.12ل ل فقرا ا ل من 
 تعتبر فقرات امستباةة  صاد ة لما ومعت لقياسو


























































 0.000 0.716 01 المحور الثال  المحور األول
0 0.755 0.000 0 02 0.000 02 0.765 0.000 
3 0.728 0.000 3 02 0.000 02 0.810 0.000 
2 0.737 0.000 2 02 0.001 02 0.697 0.000 
1 0.811 0.000 2 31 0.000 31 0.698 0.000 
 المحور الرابا 0.000 0.710 2 0.000 0.743 2
 0.000 0.678 0 0.000 0.769 1 المحور الثاةو





























































0 0.878 0.000 2 0.723 0.000 3 0.793 0.000 
3 0.735 0.000 2 0.386 0.035 2 0.533 0.002 
2 0.752 0.000 2 0.651 0.000 2 0.930 0.000 
2 0.779 0.000 01 0.442 0.014 2 0.924 0.000 
2 0.721 0.000 00 0.397 0.033 1 0.776 0.000 
1 0.719 0.000 03 0.682 0.000 2 0.815 0.000 
2 0.532 0.002 02 0.703 0.000 2 0.728 0.000 
2 0.569 0.001 02 0.596 0.001 2 0.739 0.000 
   02 0.726 0.000 01 0.824 0.000 
 0.361تساوي "  32"ودرجة حرية  1.12الجدولية عود مستوى دملة  r يمة 
 :Reliabilityم  ج فقا ج  الألت  ةا 
أمااا ثبااات أداا الدراسااة فيعوااو التاكااد ماان أن ااجابااة ساات ون واحاادا تقريبااا لااو ت اارر تطبيقهااا علااى 
امساتطالعية و اد أجارى الباحثاان خطاوات الثباات علاى العيواة . األشخا ذاتهم فو أو اات متباعادا
وهاو معامال  0.8827و اد تباين أن  يماة معامال الثباات يسااوي . ةفسها باستخدان طريقة كروةباخ ألفا
 ثبات مرتفا مما يطمئن الباح  باستخدان أداا الدراسة ب ل طماةيوة
 :  ةم  ج ج  إلكص ئما
ااحصائو وتم استخدان امختبارات ااحصائية  SPSSتم تفريغ وتحليل امستباةة من خالل برةامج 
 :التالية
 الوسب المئوية والت رارات.0
 اختبار ألفا كروةباخ لمعرفة ثبات فقرات امستباةة.3
 معامل ارتباط بيرسون لقياش صدق الفقرات والعال ات بين المت ير التابا والمت يرات المستقلة2.
 معادلة الفا كروةباخ للثبات.2
 -1) سمرةوف لمعرفة ةوع البياةات هل تتبا التوزيا الطبيعو أن م -كولومجروفاختبار .2
Sample K-S ) 
 One sample T testلمتوس  عيوة واحدا   tاختبار .1
 ((Sample K-S -1)سمرةوف   -اختبار كولمجروف)اختبار التوزيا الطبيعو
وزيااا الطبيعااو أن م وهااو ساامرةوف  لمعرفااة هاال البياةااات تتبااا الت -سااوعرل اختبااار كااولمجروف
اختبار  مروري فو حالة اختبار الفرميات من مع م امختبارات المعلمية تشترط أن ي ون توزياا 
ةتائج امختباار حيا  أن  يماة مساتوى الدملاة  ل ال محاور ( 3)ويومح الجدول ر م . البياةات طبيعيا
مدد تأثدد مماأمم األدداأ المدد  أ  مق ألددلماأ ة لدد أق عمدداأ   دداع حأللددلأ دد  كأ  الدد هأ  مدد  ةأ ل دداع حأ  مألدد  ماأ  م مدداأ




البياةاات تتباا التوزياا الطبيعاو ويجاب وهاذا يادل علاى أن ( sig.05.0)  1.12اكبار مان 
 .استخدان امختبارات المعلميو
 (Sample Kolmogorov-Smirnov-1) خت  ا   توزيع   ط مم  (2)  ول اقم 
 مسلسل
عدد  عووان المحور
 الفقرات
  يمة مستوى الدملة Z يمة 
 األول
تطبيد المساءلة والر ابة المحاسبية التو 
 الشركاتتتضموها  واعد حوكمة 
7 0.711 0.692 
 0.222 1.048 8 تطبيد معايير المحاسبة والمراجعة الثاةو
 الثال 
التزان المراجا الداخلو والمراجا 
الداخلو ولجوة المراجعة بتطبيد  واعد 
 حوكمة الشركات
20 1.096 0.181 
 الرابا
التزان مجلس اادارا بتطبيد  واعد 
 حوكمة الشركات
10 0.518 0.952 
 0.691 0.712 45 جميا الفقرات 
 
 ث ةمل فقا ج    ا ألا
لتحليل فقرات امستباةة ، وت ون ( One Sample T test) للعيوة الواحدا  Tتم استخدان اختبار 
المحسوبة اكبر من  يمة  tالفقرا ايجابية بمعوى أن أفراد العيوة يوافقون على محتواها إذا كاةت  يمة  
t  11والوزن الوسبو اكبر من  1.12أو مستوى الدملة ا ل من )0.22الجدولية  والتو تساوي ) % ،
المحسوبة  tوت ون الفقرا سلبية بمعوى أن أفراد العيوة م يوافقون على محتواها إذا كاةت  يمة  
زن الوسبو والو 1.12أو مستوى الدملة ا ل من )  0.22-الجدولية والتو تساوي    tأص ر من  يمة 
 . 1.12، وت ون سراء العيوة فو الفقرا محايدا إذا كان مستوى الدملة لها اكبر من % ( 11ا ل من 
- :  فاضما  او  
تطبيد المساءلة والر ابة المحاسبية التو تتضموها  واعد حوكمة الشركات تهثر ايجابيا على جودا 
 .05.0اافصاا المالو بالشركات المساهمة العامة بقطاع غزا عود مستوى دملة 
سراء أفراد عيوة والذي يبين ( 2)للعيوة الواحدا والوتائج مبيوة فو جدول ر م  tتم استخدان اختبار 
تطبيد المساءلة والر ابة المحاسبية التو تتضموها  واعد حوكمة )الدراسة فو المحور األول 
والقيمة  Tمبيوا المتوس  الحسابو وامةحراف المعياري و الوزن الوسبو و يمة امختبار( الشركات
، و الوزن  2.33ي   وبصفة عامة يتبين أن المتوس  الحسابو لجميا الفقرات تساو. امحتمالية 
المحسوبة  tو يمة % " 11" وهو اكبر من  الوزن الوسبو المحايد %  22.22الوسبو  يساوي 
، و مستوى الدملة تساوي  0.22الجدولية والتو تساوي   tوهو أكبر من  يمة    03.222 تساوي  
 سبية التو تتضموهامما يدل على أن تطبيد المساءلة والر ابة المحا 1.12وهو ا ل  من    1.111




 واعد حوكمة الشركات تهثر ايجابيا على جودا اافصاا المالو بالشركات المساهمة العامة بقطاع 
 .05.0غزا عود مستوى دملة 
ثط مق   ةس ء ا و  اق لا   ة  أل ما   ت  ثتضةنه  قو ع  كوةةا )ث ةمل فقا ج   ة وا  اول  (3)  ول اقم 




































الر ابااة علااى المعااامالت المحاساابية  باال الصاارف تعماال 
على التحقد من مشروعية وإجازا صرف المبالغ المواوي 
 دفعها لمستحقيها
2.36 47.14 -9.684 0.000 
3.  
على الر ابة على المعامالت المحاسبة مثل الصرف تعمل 
التحقد مان مادى ساالمة امجاراءت ومطابقتهاا للتعليماات 
 المالية الصادرا من الشركة المساهمة
4.57 91.43 13.040 0.000 
2.  
الر ابااة علااى األداء تعماال علااى التاكااد ماان ماادى تحقيااد 
األهاداف واألةشاطة األخارى التاو اعتمادها إدارا الشاركة 
 المساهمة
4.36 87.14 17.310 0.000 
2.  
الر ابااة المحاساابية إلااى حمايااة أصااول وممتل ااات تهاادف 
 الشركة من العب  والسر ة وامختالش وسوء امستخدان
4.57 91.43 13.040 0.000 
2.  
التاكااد ماان الد ااة المحاساابية للعمليااات المسااجلة بالاادفاتر 
والساااجالت ل اااو ي اااون باام اااان امعتمااااد عليهاااا فاااو 
 التخطي  ورسم السياسة
4.43 88.57 18.218 0.000 
1.  
تشااجيا ال فايااة ااةتاجيااة ومحااو ااسااراف والعااادن فااو 
 الصواعة وااةتاج با ل ت لفة مم وة
4.57 91.43 21.040 0.000 
2.  
التاكد أن جميا العاملين بالشركة المساهمة يقوماون بتوفياذ 
 ااجراءات والسياسات التو ومعتها لهم إدارا الشركة
4.71 94.29 23.385 0.000 
 0.000 12.534 84.49 4.22 المحور األولجميا فقرات 
 0.22تساوي " 322" و درجة حرية" 1.12" الجدولية عود مستوى دملة   t يمة 
 :  فاضما   ن ةما
لو للشركات المساهمة تطبيد معايير المحاسبة والمراجعة يهثر ايجابيا على جودا اافصاا الما
 .05.0غزا عود مستوى دملة  العامة بمحاف ات
والذي يبين سراء أفراد عيوة ( 2)للعيوة الواحدا والوتائج مبيوة فو جدول ر م  tتم استخدان اختبار 
مبيوا المتوس  الحسابو وامةحراف ( تطبيد معايير المحاسبة والمراجعة)الدراسة فو المحور الثاةو 
مدد تأثدد مماأمم األدداأ المدد  أ  مق ألددلماأ ة لدد أق عمدداأ   دداع حأللددلأ دد  كأ  الدد هأ  مدد  ةأ ل دداع حأ  مألدد  ماأ  م مدداأ




وبصفة عامة يتبين أن المتوس  . والقيمة امحتمالية  Tالمعياري و الوزن الوسبو و يمة امختبار
وهو اكبر من  الوزن % 22.11، و الوزن الوسبو  يساوي 2.32الحسابو لجميا الفقرات تساوي 
الجدولية والتو  tوهو أكبر من  يمة   01.223المحسوبة تساوي  tو يمة % " 11" الوسبو المحايد 
مما يدل على أن تطبيد  1.12وهو ا ل  من    1.111، و مستوى الدملة تساوي 0.22تساوي  
معايير المحاسبة والمراجعة يهثر ايجابيا على جودا اافصاا المالو للشركات المساهمة العامة 
 .05.0بقطاع غزا عود مستوى دملة 




































يتوجااب علااى المراجااا الخااارجو الدرايااة والمعرفااة ال املااة 
بالمبااادم المحاساابية المتعااارف عليهااا ويتو ااي ماادى ح اام 
 المراجا على خبرتو العملية والممارسة المهوية المحاسبية 
4.86 97.14 28.648 0.000 
3 
يقون المراجا الخارجو بإبداء راية على القوائم المالية ومدى 
إعدادها وفقا للمبادم المحاسبية وذلك فو حال حصاولو علاى 
 المعلومات التو تههلو ميداء ذلك الرؤى 
4.50 90.00 20.110 0.000 
2 
يجب على المراجا التاكد من أن تلك المبادم مطبقاة بطريقاة 
متجاةسة من فترا إلى أخرى حتى ت اون القاوائم المالياة  ابلاة 
 للمقارةة 
4.43 88.57 18.218 0.000 
2 
تعااين علااى المراجااا أن يفصااح إفصاااحا كااامال عاان الحقااائد 
المالية بالقوائم والبياةات المالية أو ااشارا إلى غيار ذلاك فاو 
 تقريره 
4.66 93.20 19.234 0.000 
2 
عودما يقترن اسم المراجا وتو يعو علاى القاوائم المالياة يجاب 
أن يومح التقرير ما أداا المراجاا مان أعماال وكاذلك درجاة 






يجب علاى المراجاا الخاارجو أن يقاون بدراساة وتقاويم ة اان 
ومااادى الر اباااة الداخلياااة مااان اجااال تحدياااد طبيعاااة وتو يااات 
 امختبارات المووي القيان بها
4.64 92.86 7.270 0.000 
2 
على المراجا الخارجو أن يحصل على أدلاة ااثباات ال افياة 
 والمالئمة لتبرم راية على صحة القوائم المالية
4.43 88.57 8.218 0.000 





يتوجاااب علاااى المراجاااا الخاااارجو القياااان بتخطاااي  عملياااة 
علاى مسااعديو للتاكاد مان  ياامهم المراجعاة وااشاراف التاان 
 .بتوفيذ ااجراءات الموموعة لهم 
4.64 92.86 7.270 0.000 
 0.000 10.482 85.00 4.25 جميا فقرات المحور الثاةو 
 0.22تساوي " 322" و درجة حرية" 1.12" الجدولية عود مستوى دملة   t يمة 
 
 :  فاضما   ن  نا
الداخلو ولجوة المراجعة بتطبيد  واعد حوكمة الشركات تهثر التزان المراجا الداخلو والمراجا 
غزا عود مستوى دملة  و بالشركات المساهمة العامة بمحاف اتايجابيا على جودا اافصاا المال
05.0. 
والذي يبين سراء أفراد عيوة ( 2)للعيوة الواحدا والوتائج مبيوة فو جدول ر م  tتم استخدان اختبار 
التزان المراجا الداخلو والمراجا الداخلو ولجوة المراجعة بتطبيد )الدراسة فو المحور الثال  
مبيوا المتوس  الحسابو وامةحراف المعياري و الوزن الوسبو و يمة (  واعد حوكمة الشركات
وبصفة عامة يتبين أن المتوس  الحسابو لجميا الفقرات تساوي . القيمة امحتمالية و Tامختبار
 tو يمة % " 11" وهو اكبر من  الوزن الوسبو المحايد %  22.22، و الوزن الوسبو  يساوي 2.21
، و مستوى الدملة 0.22الجدولية والتو تساوي   tوهو أكبر من  يمة    02.023المحسوبة تساوي  
مما يدل على أن التزان المراجا الداخلو والمراجا الداخلو  1.12وهو ا ل  من    1.111تساوي 
ولجوة المراجعة بتطبيد  واعد حوكمة الشركات تهثر ايجابيا على جودا اافصاا المالو بالشركات 
 .05.0المساهمة العامة بقطاع غزا عود مستوى دملة 
التزان المراجا الداخلو والمراجا الداخلو ولجوة )ات المحور الثال  تحليل فقر (2)جدول ر م 



































تعتبر المراجعة الداخلية من أهم عواصر وم وةات الر ابة  0
 الداخلية المحاسبة 
4.43 88.57 18.218 0.000 
يهدف ة ان الر ابة الداخلية إلى تقييم األة مة المعوية  3





 يان المراجا الداخلو باعباء المراجعة الشاملة لتلبية  2
احتياجات اادارا ويشتمل على مراجعة املتزان المالو 
 فو الشركةوال فاءا والفاعلية 
4.79 95.71 22.692 0.000 
مدد تأثدد مماأمم األدداأ المدد  أ  مق ألددلماأ ة لدد أق عمدداأ   دداع حأللددلأ دد  كأ  الدد هأ  مدد  ةأ ل دداع حأ  مألدد  ماأ  م مدداأ




ةشاط المراجعة الداخلية يجب ان يساعد الشركة المساهمة  2
على تحديد وتقييم المخاطر العامة التو تتعرل لها هذه 
 الشركة
4.50 90.00 20.110 0.000 
يجب ان يساهم ةشاط المراجعة الداخلية أيضا فو تحسين  2
 إدارا المخاطر وة م السيطرا عليها
4.43 88.57 18.218 0.000 
يتوجب على إدارا الشركة المساهمة تعيين مراجا حسابات  1
ليتولى مرا بة تصرفات مجلس اادارا خاصة فيما يتعلد 
 بتوفيذ  اةون الشركات وعقد الشركة امساسى
4.29 85.71 17.538 0.000 
على مجلس اادارا بواء على توصية لجوة المراجعة  2
ترشيح مراجا الحسابات الخارجو ممن تتوفر فيو ال فاءا 
 والسمعة والخبرا ال افية 
4.71 94.29 23.385 0.000 
يجب ان يتمتا المراجا الخارجو بالخبرا وال فاءا والقدرا  2
على المتواسبة ما حجم وطبيعة ةشاط الشركة المساهمة 
 تتعامل معهمومن 
4.64 92.86 27.270 0.000 
ي ون المراجا الخارجو مستقال عن الشركة المساهمة  2
وعن أعضاء مجلس إدارتها وأم ي ون مساهما فيها وان 






يحضر المراجا الخارجو الجمعية العمومية للمساهمين  01
السووية للشركة لتالوا تقريره المالو أمان المساهمون والرد 
 على استفساراتهم حول أعمال الحسابات وةشاط الشركة 
4.93 98.57 22.082 0.000 
يجب على المراجا الخارجو أن يقون بفحص القوائم المالية  00
وأة مة الر ابة الداخلية من اجل إبداء والدفاتر والسجالت 
 .الراى الفوو المحايد على تلك القوائم
4.79 95.71 22.692 0.000 
على المراجا الخارجو مسئولية إبالغ إدارا الشركة  03
المساهمة بوواحو الضعي أو القصور فو ة ان الر ابة 
 الداخلية من خالل تقرير أو خطاب يرفعو إليها
4.50 90.00 20.110 0.000 
تت ون لجوة المراجعة فو الشركة المساهمة من ثالث  02
أعضاء على األ ل من غير المتفرغين بالشركة وت ون 
لديهم المههالت العلمية والخبرا العملية ال افية ألداء 
 أعمالهم المووطة بهم
4.39 87.80 17.538 0.000 




لجوة المراجعة بالشركة المساهمة تعمل كحلقة وصل بين  02
األجهزا الر ابية فو الشركة والمراجا الداخلو والمراجا 
 الخارجو ومجلس اادارا 
4.29 85.71 17.538 0.000 
التعاون بين لجوة المراجعة بالشركة المساهمة وكل من  02
 المراجا الداخلو والمراجا الخارجو يعزز فعالية الر ابة
 على هذه الشركة
4.71 94.29 13.385 0.000 
إن  يان لجوة المراجعة باداء أعمالها المووطة بها يهدى إلى  01
 تحسين ةزاهة القوائم المالية
4.64 92.86 17.270 0.000 
يتوجب على كل من المراجا الداخلو والمراجا الخارجو  02
 والمدير المالو حضور اجتماعات لجوة المراجعة
4.50 90.00 10.110 0.000 
من مهان لجوة المراجعة التوصية بتعين المراجا الخارجو  02
 وتحديد اتعابة وت يره 
4.59 91.80 15.987 0.000 
يتوجب على لجوة المراجعة فحص القوائم المالية السووية  02
وةصي السووية وموا شة خطة المراجعة ما المراجا 
 الخارجو
4.36 87.14 17.310 0.000 
يجب على لجوة المراجعة دراسة تقرير المراجا وفحص  31
خطاب المراجا الخارجو لادارا وفحص برةامج 
 المراجعة الداخلية
4.64 92.86 17.270 0.000 
 0.000 14.192 85.93 4.30 جميا فقرات المحور الثال  
 0.22تساوي " 322" و درجة حرية" 1.12" الجدولية عود مستوى دملة   t يمة        
 :  فاضما   ا لما
و التزان مجلس اادارا بتطبيد  واعد حوكمة الشركات يهثر ايجابيا على  جودا اافصاا المال
 .05.0غزا عود مستوى دملة  بالشركات المساهمة العامة بمحاف ات
والذي يبين سراء أفراد عيوة ( 1)للعيوة الواحدا والوتائج مبيوة فو جدول ر م  tتم استخدان اختبار 
مبيوا المتوس  ( التزان مجلس اادارا بتطبيد  واعد حوكمة الشركات)الدراسة فو المحور الرابا 
وبصفة عامة . ة والقيمة امحتمالي Tالحسابو وامةحراف المعياري و الوزن الوسبو و يمة امختبار
وهو %  22.32، و الوزن الوسبو  يساوي 2.21يتبين أن المتوس  الحسابو لجميا الفقرات تساوي 
وهو أكبر من  يمة   03.102المحسوبة تساوي    tو يمة % " 11" اكبر من  الوزن الوسبو المحايد 
t   مما يدل  1.12من  وهو ا ل    1.111، و مستوى الدملة تساوي 0.22الجدولية والتو تساوي
على أن التزان مجلس اادارا بتطبيد  واعد حوكمة الشركات يهثر ايجابيا على  جودا اافصاا 
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يعماال مجلااس اادارا علااى أساااش ماان المعلومااات  0





يعمل مجلس اادارا بحيادية بادون تميياز تجااه كافاة  3
 الشركةاألطراف التو تتعامل ما 
4.43 88.57 23.385 0.000 
 يااان مجلااس اادارا بإعااداد تقرياار سااووي للعاارل  2
على المساهمين يتمثل فاو إعطااء ة ارا شااملة عان 
أعماااال الشاااركة ومركزهااااا الماااالو يعااازز جااااودا 
 اافصاا المالو بها
4.52 90.40 27.270 0.000 
يتااولى مجلااس اادارا ومااا اآلليااات والااو م التااو  2
احتااران الشااركة للقااواةين واللااوائح السااارية تضاامن 
وكااذلك اافصاااا عاان المعلومااات الجوهريااة يااهدى 
 إلى جودا اافصاا المالو بها
4.50 90.00 20.110 0.000 
حصااااول مجلااااس اادارا علااااى كافااااة المعلومااااات  2
والتقااارير الماليااة وغياار الماليااة عاان أداء الشااركة 
 يعزز جودا اافصاا المالو بها
4.25 85.00 27.270 0.000 
 يااان مجلااس اادارا باافصاااا عان أهااداف الشااركة  1
والوتااائج الماليااة والتشاا يلية لهااا يااهدى إلااى جااودا 
 اافصاا المالو للشركة
4.36 87.14 10.110 0.000 
يتااولى مجلااس اادارا إيضاااا مل يااة أسااهم األغلبيااة  2
وحقوق التصويت ومعامالت األطراف ذوى العال ة 
 جودا اافصاا المالو بالشركةيعزز 
4.36 87.14 17.310 0.000 
إفصااااا مجلاااس اادارا عااان الم افااا ت معضاااائة  2
والمااااااديرين التوفيااااااذيين والمعلومااااااات الخاصااااااة 
بمههالتهم وكيفية اختياارهم ومادى اساتقاللهم ياهدى 
 إلى جودا اافصاا المالو للشركة
4.64 92.86 17.270 0.000 
تاااوفير  واااوات لبااا  المعلوماااات تسااامح بحصاااول  2
المساااتخدمين علاااى معلوماااات كافياااة وفاااى الو ااات 
4.71 94.29 20.385 0.000 




المواساب وبت لفاة ا تصاادية وبطريقاة تتسام بالعدالاة 
 تعزز من جودا اافصاا المالو بالشركة
تطبياد زياادا الر اباة والمسااءلة بماا يحقاد مصالحة  01
األخاارى بالشااركة  المساااهمين وأصااحاب المصااالح
 المساهمة ويهدى إلى جودا اافصاا المالو بها
4.34 86.80 18.110 0.000 
 0.000 12.614 87.29 4.36 جميا فقرات المحور الرابا
 0.22تساوي " 322" و درجة حرية" 1.12" الجدولية عود مستوى دملة   t يمة 
 -:  نت ئج و  توصم ج 
- :  نت ئج   ]أ[
الشركات على ةحو سليم م تعوو فق  مجرد احتران مجموعة من القواعاد،و إةماا إن ح ومة  -
 .هو ثقافة و أسلوب فو مب  العال ة بين مال و الشركة و مديريها و المتعاملين معها
على أن يتضامن مجلاس اادارا أغلبياة مان األعضااء غيار التوفيذياة فاو الشاركة المسااهمة، -
ت فوياة أو تحليلياة مماا يجلاب ةفعاا  هااراخباارات أو م ت اون لاادى األعضااء غيار التوفيااذيين
 .للمجلس و الشركة
يقدن مدير إدارا المراجعة الداخلية تقريرا  رباا ساووي إلاى مجلاس اادارا عان مادي إلتازان  -
الشاركة المسااهمة بإح اان القااةون و القواعاد المو ماة لوشااطها و كاذلك عان مادي إلتزامهاا 
 .بقواعد ح ومة الشركات المساهمة
ي اون مراجاا الحساابات الخاارجو مساتقال  و محايادا  فيماا بياده مان سراء،و يجاب أن ي اون  -
 .بيد لجوة المراجعة تعابواستمراره فو عملو و تقدير أ
يقون مجلس اادارا بمراجعة الو م و ااجراءات الداخلية للشركة بش ل مستمر للتحقاد مان  -
 .ر المالية و غير المالية عن أداء الشركةمالءمتها و كفاءتها و الحصول على كافة التقاري
خاااارجو بتطبياااد مباااادم المحاسااابة المتعاااارف عليهاااا،و معاااايير ياااتم التااازان المراجاااا ال -
 .المراجعة،و  واعد السلون المهوو،من حي  الجوهر و ليس الش ل القاةوةو فق 
 تزايااد حااامت ال ااش ااداري و فشاال الشااركلت أوجااد الحاجااة الماسااة إلااى ت ااوين لجوااة -
المراجعاة،حي  أن  يامهاا باعمالهاا المووطاة بهاا ساوف ياهدي إلاى ةزاهاة القاوائم المالياة و 
 .جودا اافصاا المالو فيها
توجااد عال ااة إيجابيااة بااين  يااان كاال ماان مجلااس اادارا،و المراجااا الااداخلو،و المراجااا  -
صااا الخاارجو،و لجواة المراجعاة فاو أداء مهامهاا المووطاة باو و باين تحساين و جاودا ااف
 .المالو للشركة المساهمة و المهسسة
- :  توصم ج   ]ب[
يجااب علااى مجلااس اادارا أن يقااون بومااا اآلليااة و الااو م التااو ت فاال احتااران القااواةين و  -
،و كاااذلك مااامان اافصااااا عااان المعلوماااات األساساااية المالياااة و المحاسااابية التشاااريعات
 .للمساهمين و الدائوين و أصحاب المصالح األخرى
على المراجا الداخلو المشاركة فو تصميم الو م و ااجاراءات للمراجعاة الداخلياة يتوجب  -
 .وفقا  لدراسة المخاطر التو تواجو الشركة
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يجب على مجلس اادارا بواء  على توصية لجوة المراجعة إختياار المراجاا الخاارجو ممان  -
 .لديو ال فاءا و الخبرا المهوية و السلون الجيد
م توباة ياتم بموجبهاا تحدياد أهاداف و صاالحيات و مساهوليات لجواة مرورا إعداد مئحاة  -
 .المراجعة من أجل تسهيل أعمال هذه اللجوة
يجب على مجلس اادارا مراجعة ة م و إجاراءات الشاركة الداخلياة بشا ل مساتمر للتحقاد  -
،و للمجلس الحصاول علاى كافاة المعلوماات و التقاارير المالياة من مدى مالءمتها و كفاءتها
 .أداء الشركةعن 
يتوجاب علااى مجلاس اادارا إدارا المخااطر بالشاركة المسااهمة علااى الوحاو الاذي يتفاد و  -
طبيعة ةشاطها و حجمها فو السوق التو تعمال باو،و تقاا علياو مساهولية وماا اساتراتيجية 
لتحديد المخاطر التو تواجو الشركة،و كيفية التعامل معها،و مستوى المخاطرا التو تتعامال 
 .ركة و عرل ذلك كلو على المساهمين بش ل وامحبها الش
يتوجااب علااى مجلااس اادارا بواااء  علااى توصااية لجوااة المراجعااة أو عاان طريااد الجمعيااة  -
ممن تتوافر فايهم ال فااءا و السامعة و العمومية للمساهمين،ترشيح مراجا حسابات خارجو 
م و طبيعااة ةشاااط الخباارا ال افيااة،و أن ت ااون خبرتااو و كفاءتااو و  دراتااو متواساابة مااا حجاا
 .الشركة و من تتعامل معهم
يجااب علااى الشااركات و المهسسااات العاملااة فااو  طاااع غاازا مراعاااا ااختيااار المواسااب  -
للمراجعين الداخليين و الخارجيين و لجوة المراجعة،بحي  ي اون لاديهم إلماان كاافن باةشاطة 
تطباد عليهاا،و ة اان تلك الشركات و المهسسات،و المخاطر التو تواجهها و القاواةين التاو 
الر ابة بها،و أساليب و إجراءات المراجعة،و ذلك حتى يم وهم من ممارسة واجبااتم ب فااءا 
 .عالية و المساهمة فو تحسين جودا اافصاا المالو بالقوائم و التقارير المالية
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